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'JHVSF (SPXUIJOXJOEBOETPMBSFMFDUSJDJUZQSPEVDUJPO<> /PUFUIFMBSHFEJĎFSFODFJOUIFTDBMFPG
UIFZBYFT
VODFSUBJOUZJOUIBUUIFJSQPXFSPVUQVUJTMBSHFMZVOQSFEJDUBCMFMFBEJOHUPUIFQSFTFODFPG
TUPDIBTUJDFMFNFOUTJOCPUIUIFEFNBOEBOETVQQMZQSPėMFT ĉVTBTUIFGSBDUJPOPGUPUBM
HFOFSBUJPOGSPNSFOFXBCMFTHSPXTTPXJMMNBOZPGUIFVODFSUBJOUJFTBTTPDJBUFEXJUINBOBHJOH
UIFHSJE ĉJTJTUIFFTTFODFPGXIZHSJETDBMFFOFSHZTUPSBHFJTJNQPSUBOU FOFSHZTUPSBHFBMMPXT
GPSQSFEJDUBCJMJUZBOESFMJBCJMJUZUIBUPUIFSXJTFXPVMEOPUFYJTU
*OHFOFSBMJUJTOPUFDPOPNJDBMMZWJBCMFUPTUPSFFMFDUSJDJUZPOBMBSHFTDBMFUPEBZ<> "MM
DVSSFOUMZEFWFMPQFETUPSBHFUFDIOPMPHJFTIBWFTFSJPVTESBXCBDLTUIBUQSFWFOUUIFJSXJEFTQSFBE
BEPQUJPO #ZGBSUIFNPTUQSFWBMFOUTUPSBHFPQUJPOJOVTFUPEBZJTQVNQFEIZESPFMFDUSJDTUPSBHF
	1)&4
XIJDIJTCBTFEPOUIFTJNQMFQSJODJQMFPGQVNQJOHXBUFSVQIJMMXJUIFYDFTTFMFDUSJDJUZ
BOEUIFOSVOOJOHUIFXBUFSEPXOIJMMUISPVHIIZESPFMFDUSJDUVSCJOFTUPDPOWFSUUIFTUPSFE
QPUFOUJBMFOFSHZCBDLJOUPFMFDUSJDJUZ $VSSFOUMZJOTUBMMFE1)&4DBQBDJUZFYDFFET(8
XPSMEXJEFSFQSFTFOUJOHPWFSPGBMMTUPSBHF<> 1)&4IPXFWFSIBTNBTTJWFMBOEVTBHF
SFRVJSFNFOUTTFSJPVTFDPMPHJDBMDPOTFRVFODFT	EVFUPUIFGBDUUIBUEBNTBOESFTFSWPJSTBSF
SFRVJSFEPěFOBĎFDUJOHTFOTJUJWFBRVBUJDFDPMPHJFT
BOESFRVJSFTUIFBQQSPQSJBUFUPQPHSBQIZ
	UZQJDBMMZNPVOUBJOPVTSFHJPOT
 ĉFOFYUNPTUQSFWBMFOUTUPSBHFUFDIOPMPHZJTDPNQSFTTFEBJS
FOFSHZTUPSBHF	$"&4
XIJDIJTCBTFEPOUIFQSJODJQMFPGQVNQJOHBJSJOUPQSFTTVSJ[FEDBWFSOT
XJUIBCPVU(8PGJOTUBMMFEDBQBDJUZXPSMEXJEF<> $"&4TQSJNBSZESBXCBDLTBSF
HFPHSBQIJDBMDPOTUSBJOUT	UIFBQQSPQSJBUFDSVTUBMHFPMPHJFTBSFOFFEFEUPGPSNUIFVOEFSHSPVOE
DBWFSOT
BOEQPPSDZDMJOHFđDJFODZ ĉFUIJSENPTUQSFWBMFOUTUPSBHFUFDIOPMPHZJTUIF
TPEJVNTVMGVSCBĨFSZXJUI(8JOTUBMMFEDBQBDJUZ<> ĉJTUZQFPGCBĨFSZTVĎFSTGSPN
FđDJFODZDPODFSOTBOEDPTUDPODFSOT	UIFZPQFSBUFOFBS ◦$ TPUIFZSFRVJSFFYQFOTJWF
JOTVMBUJPOBOEIPVTJOHUIFNBUFSJBMTVTFEBSFBMTPRVJUFIB[BSEPVT
 0UIFSUFDIOPMPHJFTTVDIBT
MFBEBDJECBĨFSJFTOJDLFMDBENJVNCBĨFSJFTĚZXIFFMTMJUIJVNJPOCBĨFSJFTBOESFEPYĚPX
CBĨFSJFTIBWFCFFOJOTUBMMFEJOTFMFDUBQQMJDBUJPOTCVUUIFJSVTBHFJTWFSZMJNJUFE ĉFZBMMBUUIJT
QPJOUTVĎFSGSPNDPTUDPOTUSBJOUT UIFZBSFTJNQMZUPPFYQFOTJWFGPSMBSHFTDBMFJNQMFNFOUBUJPO
4PNFPGUIFTFUFDIOPMPHJFT	-JJPOWBOBEJVNSFEPYĚPXCBĨFSJFT
NBZBMTPTVĎFSGSPNSFTPVSDF
DPOTUSBJOUTJOUIFGVUVSF<>
8IFOUIFTFTUPSBHFDBQBDJUZOVNCFSTBSFDPNQBSFEUPUPUBMJOTUBMMFEFMFDUSJDHFOFSBUJPO
DBQBDJUZJOUIFXPSMEXIJDIXFMMFYDFFET(8<>JUCFDPNFTBQQBSFOUUIBUFMFDUSJDJUZ
TUPSBHFJTTUJMMJOJUTOBTDFOUTUBHFT %FTQJUFUIFTFDVSSFOUMJNJUBUJPOTNBOZEJĎFSFOUQMBZFSTBSF
QVSTVJOHSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOUPGBWBSJFUZPGTUPSBHFUFDIOPMPHJFT ĉFSFBTPOJTTJNQMF
UIFSFJTBMBSHFOVNCFSPGQPUFOUJBMBQQMJDBUJPOTGPSTUPSBHFEFWJDFTBOEUIFNBSLFUGPSTUPSBHFJT
FYQFDUFEUPFYQBOESBQJEMZJOUIFDPNJOHZFBST
ĉFQBSUJDVMBSBQQMJDBUJPOTPGBTUPSBHFEFWJDFEFQFOEPOUIFQBSUJDVMBSQSPQFSUJFTPGFBDI
EFWJDF<> 4PNFEFWJDFTTVDIBTTVQFSDBQBDJUPSTDBOCFVTFEUPTUPSFTNBMMBNPVOUTPGFOFSHZ
CVUEFMJWFSJUFYUSFNFMZRVJDLMZ	JF XJUIWFSZIJHIQPXFST
BMMPXJOHGPSNBOBHFNFOUPOUIF
NJDSPUPNJMMJTFDPOEUJNFTDBMF %FWJDFTMJLFUIFTFDBOCFVTFEGPSGSFRVFODZSFHVMBUJPOGPS
FYBNQMF 0UIFSEFWJDFTMJLFĚPXCBĨFSJFTIBWFSFTQPOTFUJNFTJOUIFTFDPOETUJNFTDBMFBOEBSF
UIFSFGPSFNPSFBQQSPQSJBUFGPSBQQMJDBUJPOTMJLFQFBLTIBWJOHBOEMPBEMFWFMJOH BCTPSCJOHFYDFTT
QSPEVDUJPOXIFOEFNBOEJTXFBLBOESFMFBTJOHUIBUQSPEVDUJPOXIFOEFNBOEJTIJHI
0WFSWJFXTPGUIFTFBQQMJDBUJPOTDBOCFGPVOEFMTFXIFSF<m>
ĉFGPDVTPGUIJTEJTTFSUBUJPOXJMMCFPOĚPXCBĨFSJFTUIBUQMBDFBQSFNJVNPOBQBSUJDVMBSTFU
PGNFUSJDT IJHIQFSGPSNBODF	IJHIDVSSFOUBOEQPXFSEFOTJUJFTXIJDIUSBOTMBUFUPMPXL8−ƾ

MPXFOFSHZDPTUT	MPXL8I−ƾ
BOEIJHIFđDJFODJFT *OEFFEJUIBTCFFOBSHVFEUIBUDBQJUBM
DPTU	CPUIL8−ƾ BOEL8I−ƾ
JTUIFTJOHMFNPTUJNQPSUBOUNFUSJDUPVTFXIFODPOTJEFSJOHB
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 XIJDI DPSSFTQPOET
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'JHVSF $FMMQPUFOUJBMWT DVSSFOUEFOTJUZGPSBDFMMXJUIOPDBUBMZTUNBUFSJBMPOUIF$M FMFDUSPEF
BOEBDFMMXJUIUIFSVUIFOJVNDPCBMUPYJEFBMMPZEFTDSJCFEQSFWJPVTMZ "O&-"5¡(%&XBTVTFEPOUIF
IZESPHFOTJEFJOCPUIFYQFSJNFOUT
ĉFJNQPSUBODFPGUIFDIMPSJOFFMFDUSPDBUBMZTUJTJMMVTUSBUFEJO'JHVSF *OUIFBCTFODFPGUIF
DBUBMZTUNBUFSJBMBMBSHFPWFSQPUFOUJBMJTPCTFSWFEXIJDIJTDIBSBDUFSJ[FECZDPODBWFVQXBSE
DVSWBUVSFJOUIFQPUFOUJBMWT DVSSFOUEFOTJUZEBUBBOEJTBTTPDJBUFEXJUITMVHHJTIDIBSHFUSBOTGFS
LJOFUJDTBUUIFDIMPSJOFFMFDUSPEF *OUIFQSFTFODFPGUIFDBUBMZTUUIJTPWFSQPUFOUJBMJT
JOTJHOJėDBOU ĉFOPO[FSPTMPQFPWFSUIFMPXFSDVSSFOUEFOTJUJFTJOUIFDBUBMZ[FEDVSWFJT
QSJNBSJMZEVFUPPINJDMPTTJOUIF/BėPONFNCSBOFBTXJMMCFTIPXOMBUFS ĉFIZESPHFOTJEF
DBUBMZTUJTVODIBOHFECFUXFFOUIFUXPDFMMT UIFIZESPHFOFMFDUSPEFPWFSQPUFOUJBMJTJOTJHOJėDBOU
$FMMQFSGPSNBODFJOUIFHBMWBOJDEJSFDUJPOXBTDIBSBDUFSJ[FEPWFSBXJEFSBOHFPGPQFSBUJOH
DPOEJUJPOT 3FTVMUTJO'JHVSFTIPXUIFFĎFDUPGDIBOHJOHUIFDFMMQSFTTVSF ĉFEJĎFSFODFJT
WFSZQSPOPVODFE JODSFBTJOHUIFQSFTTVSFGSPNQTJHUPQTJHSFTVMUTJOBNBYJNVNQPXFS
EFOTJUZJODSFBTFGSPN8DN−ƿ UP8DN−ƿ 	BU ◦$
1SFTTVSFIBTBMNPTUOPFĎFDUPO
DFMMQFSGPSNBODFCFMPXDVSSFOUEFOTJUJFTPG"DN−ƿ ĉJTJTEVFUPUIFGBDUUIBUUIFQSJNBSZ
JNQBDUPGJODSFBTJOHDFMMQSFTTVSFJTUPESJWFNPSF$M	H
JOUPTPMVUJPOUIFSFCZJODSFBTJOHJUT
DPODFOUSBUJPOBOEJNQSPWJOHNBTTUSBOTQPSUUPUIFFMFDUSPEFTPMVUJPOJOUFSGBDF<> "UMPX
DVSSFOUEFOTJUJFTIPXFWFSNBTTUSBOTQPSUMPTTFTBSFJOTJHOJėDBOUBOEUIFSFGPSFDIBOHFTJODFMM
QSFTTVSFBSFJODPOTFRVFOUJBM "OPUIFSOPUFXPSUIZGFBUVSFPGUIFQPUFOUJBMWT DVSSFOUEFOTJUZ
QMPUTJO'JHVSFJTUIFBCTFODFPGBTJHOJėDBOUBDUJWBUJPOMPTTBTTPDJBUFEXJUIUIFFMFDUSPEF
DIBSHFUSBOTGFSLJOFUJDTJF UIFDVSSFOUQPUFOUJBMDVSWFTBSFOFBSMZMJOFBSBUMPXPWFSQPUFOUJBMT
4NBMMEJĎFSFODFTJOUIFDFMMFRVJMJCSJVNQPUFOUJBMDBOCFBĨSJCVUFEUPCPUIEJĎFSFODFTJO
UFNQFSBUVSFBOEJOUIFBDUJWJUZPG$M BTBGVODUJPOPGQSFTTVSFJOBDDPSEBODFXJUIUIF/FSOTU
FRVBUJPO ĉFFĎFDUTPGUFNQFSBUVSFBSFNPSFNPEFTUCVUUIJTJTMJLFMZEVFUPUIFMJNJUFESBOHFJO
XIJDIUFNQFSBUVSFDBOCFWBSJFE	/BėPODBOOPUGVODUJPOBTBDPOEVDUPSCFMPX ◦$PSBCPWF
BCPVU ◦$BOEUIFUFTUBQQBSBUVTVTFEJOPVSMBCSFTUSJDUTUIJTSBOHFFWFOGVSUIFS

"OPUIFSJNQPSUBOUDIBSBDUFSJTUJDPGBO)$M DFMMJTUIFQFSGPSNBODFEFQFOEFODFPOBDJE
DPODFOUSBUJPO "DJEDPODFOUSBUJPOBĎFDUTBOVNCFSPGQSPDFTTFTPDDVSSJOHJOUIFDFMM 'JSTUUIF
1&.DPOEVDUJWJUZJTBGVODUJPOPGBDJEDPODFOUSBUJPO ĉJTDPOEVDUJWJUZTIPVMEQFBLBUBCPVU
.)$M<> 0VSSFTVMUT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JOEJDBUFUIBUUIF1&.DPOEVDUJWJUZJOUIJTDFMMJTPOMZBXFBL
GVODUJPOPGBDJEDPODFOUSBUJPO UIJTJTBQQBSFOUCZUIFBQQSPYJNBUFMZFRVBMTMPQFTPGUIFUISFF
MJOFTJO'JHVSF 0OFQPUFOUJBMFYQMBOBUJPOGPSUIJTPCTFSWBUJPOJTUIBUCFDBVTF)$MJTCFJOH
HFOFSBUFEBUUIFFMFDUSPEFNFNCSBOFJOUFSGBDFXIFOUIFDFMMJTPQFSBUFEJOHBMWBOJDNPEFUIF
NFNCSBOFJTFYQPTFEUPBOFĎFDUJWFBDJEDPODFOUSBUJPONVDIIJHIFSUIBOUIFCVMLBDJE
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BOEUIFIZESPHFOFMFDUSPEFXBTIVNJEJėFE
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JOJUJBMFMFDUSPMZUFDPODFOUSBUJPOJTJOEJDBUFEJOUIFėHVSF i)0uSFGFSTUPBOJOJUJBMFMFDUSPMZUFPGQVSF
XBUFS
DPODFOUSBUJPOSFHBSEMFTTPGUIFWBMVFPGUIFCVMLDPODFOUSBUJPO /PUFBMTPUIBUUIFFRVJMJCSJVN
QPUFOUJBMTTFFOJO'JHVSFWBSZXJUIUIFBDJENPMBSJUZBTFYQFDUFEGSPNUIF/FSOTUFRVBUJPO
)ZESPHFOFMFDUSPEFIVNJEJėDBUJPOBQQFBSTUPJNQSPWFDFMMQFSGPSNBODFBTDBOCFTFFOJO
'JHVSF *ODSFBTFTJOUIFNBYJNVNQPXFSEFOTJUZBOEUIFMJNJUJOHDVSSFOUEFOTJUZPGUIFDFMM
XFSFPCTFSWFEPWFSUIFFOUJSFSBOHFPG$M QSFTTVSFTFYQMPSFE ĉJTJTMJLFMZEVFUPNFNCSBOF
EFIZESBUJPOCFDPNJOHNPSFPGBOJTTVFBUIJHIDVSSFOUEFOTJUJFT 4JODFUIFNFNCSBOF
DPOEVDUJWJUZJTBTUSPOHGVODUJPOPGJUTMFWFMPGIZESBUJPOESZJOHPVUUIFNFNCSBOFIBTUIFFĎFDU
PGJODSFBTJOHSFTJTUJWFMPTTFTUISPVHIUIFDFMM #FDBVTFUIFSFBSFUXPQSJNBSZĚVYFTHPWFSOJOHUIF
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'JHVSF &ĎFDUPG)TJEFIVNJEJėDBUJPOPODFMMQFSGPSNBODF %SZBOPEFEBUBBSFTIPXOXJUIIPM
MPXNBSLFSTBOEEBTIFEMJOFTBUFBDIPGUIFQSFTTVSFTTUVEJFE )VNJEJėFEBOPEFEBUBBSFTIPXOXJUI
TPMJENBSLFSTBOETPMJEMJOFT
XBUFSDPOUFOUPGUIFNFNCSBOFmBDVSSFOUJOEFQFOEFOUEJĎVTJWFĚVYGSPNUIF$M TJEF	XIJDIJT
XFUBOEUIFSFGPSFIBTBIJHI)0BDUJWJUZ
UPUIF) TJEFBOEJOHBMWBOJDNPEFB
DVSSFOUEFQFOEFOUFMFDUSPPTNPUJDĚVYGSPNUIF) TJEFUPUIF$M TJEFmBUIJHIDVSSFOU
EFOTJUJFTUIFFMFDUSPPTNPUJDĚVYNBZCFDPNFTVđDJFOUMZMBSHFUPEFIZESBUFUIFNFNCSBOF *O
IVNJEJGZJOHUIF) FMFDUSPEFUIJTQSPCMFNDBOCFBMMFWJBUFECZEFMJWFSJOHNPSFXBUFSUPUIF
NFNCSBOFWJBUIF) HBTTUSFBN ĉJTMJLFMZFYQMBJOTUIFCFOFėUTTFFOGSPN) FMFDUSPEF
IVNJEJėDBUJPOJO'JHVSF
'ŃŊŇŉļĻĹłĹŇĵŉĽŃłķĹŀŀĹĺĺĽķĽĹłķŏķļĵŇĵķŉĹŇĽňŉĽķň
#FDBVTFDIMPSJOF	$M	BR

DSPTTPWFSUISPVHI/BėPOJTLOPXOUPCFNJOJNBM<>BOEXF
SFTUSJDUPVSDFMMQPUFOUJBMUPBSBOHFJOXIJDIPYZHFOFWPMVUJPOJTTMPX<>XFFYQFDUUIF
DPVMPNCJDFđDJFODZPGUIJTDFMMUPCFOFBSBOEUIFSFGPSFUIFFOFSHZDPOWFSTJPOFđDJFODZ
UPCFOFBSMZJOEJTUJOHVJTIBCMFGSPNUIFWPMUBHFFđDJFODZ	TFFUIFEJTDVTTJPOPGNFBTVSFTPG
FđDJFODZJOUIFNFUIPETTFDUJPO
 *O'JHVSFXFTIPXUIFWPMUBHFFđDJFODZBTBGVODUJPOPG
QPXFSEFOTJUZGPSėWFEJĎFSFOU$M QSFTTVSFT ĉJTGPSNBUJTQBSUJDVMBSMZVTFGVMCFDBVTFJU
JMMVTUSBUFTUIFUSBEFPĎBTPOFWBSJFTUIFPQFSBUJOHDPOEJUJPOTCFUXFFOUIFUXPNPTUJNQPSUBOU
ėHVSFTPGNFSJUPGUIFDFMM /PUFUIBUBQPXFSEFOTJUZPGBQQSPYJNBUFMZ8DN−ƿ JTSFBDIFEBU
FđDJFODZGPSBMMQSFTTVSFTFYDFFEJOHBCPVUQTJHmUIFNJOJNVNQSFTTVSFTPUIBU$M	BR

TPMVCJMJUZEPFTOPUDBVTFBTJHOJėDBOUNBTTUSBOTQPSUMJNJUBUJPOGPSUIJTQBSUJDVMBSDFMM 4FDPOEB
QFBLQPXFSEFOTJUZFYDFFEJOH8DN−ƿ XBTBDIJFWFEBUBOFđDJFODZBSPVOEGPSQTJH "
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TFSJFTTPJUEPFTOPUBQQFBSJOUIFėHVSFT "OPUIFSJNQPSUBOUOPUFJTUIBUBUIJHIFđDJFODJFTJF BU
MPXDVSSFOUEFOTJUJFTUIFQPXFSEFOTJUZBUWPMUBHFFđDJFODZJOHBMWBOJDNPEFJTOFBSMZFRVBM
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OBUVSFPGUIFQPXFSEFOTJUZDVSWFOFBSFRVJMJCSJVNTFF'JHVSF
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'JHVSF 0OFXBZHBMWBOJDFđDJFODZWT QPXFSEFOTJUZGPSėWFEJĎFSFOU$M QSFTTVSFTBU ◦$XJUI
) TJEFIVNJEJėDBUJPO ĉFIPSJ[POUBMEPĨFEMJOFJOEJDBUFTFđDJFODZ
MJNJUBUJPOTUPGVSUIFSJNQSPWFNFOUJOUIFQFSGPSNBODFPGBDFMMPGUIJTEFTJHO
ĉFNPEFMBDDPVOUTGPSWPMUBHFMPTTFTEVFUPFMFDUSPDBUBMZUJDBDUJWBUJPOBUCPUIFMFDUSPEFT
PINJDMPTTJOUIF1&.BOE$M	BR
NBTTUSBOTQPSUUISPVHIUIFDIMPSJOFHBTCVCCMFXBMMUPUIF
DIMPSJOFFMFDUSPEF *UQSFEJDUTUIFWPMUBHFWT DVSSFOUEFOTJUZCFIBWJPSBTPOFWBSJFTUIFGPMMPXJOH
&OHJOFFSJOH1BSBNFUFST	&1T
 1&.UIJDLOFTTDFMMQSFTTVSFCVCCMFXBMMUIJDLOFTTBOEFYDIBOHF
DVSSFOUEFOTJUJFTBUCPUIFMFDUSPEFTBOEUIFGPMMPXJOH0QFSBUJOH1BSBNFUFST	01T
 UFNQFSBUVSF
BOEBDJEDPODFOUSBUJPO
8FėUUIFNPEFMUPPVSEBUBVTJOHLOPXOWBMVFTPGBMMPGUIFTFQBSBNFUFSTǨCVUUISFFXIJDI
XFSFUSFBUFEBTBEKVTUBCMFQBSBNFUFST 	
ĉFDIMPSJOFFYDIBOHFDVSSFOUEFOTJUZJ$M
ƽ XBTDIPTFO
UPCFN"DN−ƿ JOPSEFSUPėUUIFEBUB 	
"TFSJFTSFTJTUBODF	EFOPUFE3TUBDL"
ǨǛBCTFOU
GSPNUIFPSJHJOBMNPEFMBDDPVOUJOHGPSPINJDMPTTFTUISPVHIUIFDVSSFOUDPMMFDUPSTFOEQMBUFT
BOEBMMPGUIFFMFDUSJDBMDPOOFDUJPOTUPUIF%$FMFDUSPOJDMPBEBOEPSQPXFSTVQQMZ ĉFCFTUėU
WBMVFXBTPINDNƿ 	
ĉFEJĎVTJPOMBZFSUIJDLOFTT	EFOPUFEҿ
XIJDISFQSFTFOUTUIF
DSJUJDBMNBTTUSBOTQPSUQBSBNFUFSJOUIFNPEFMXBTDIPTFOUPCFӉNJOPSEFSUPCFTUėUUIF
MJNJUJOHDVSSFOUEFOTJUZTFFOJOUIFQTJHDBTFBOEUIFOUIJTTBNFWBMVFXBTVTFEGPSBMMPGUIF
PUIFSQSFTTVSFT ĉJTJTXIZUIFNPEFMBQQFBSTUPNPSFBDDVSBUFMZNBUDIUIFDFMMTNBYJNVN
QPXFSEFOTJUZJOUIFQTJHDBTFUIBOJOUIFQTJHDBTFJO'JHVSF #FDBVTFUIFNPEFM
VUJMJ[FTBTJNQMFGPSNPG)FOSZTMBXUPPCUBJOUIFDPODFOUSBUJPOPG$M	BR
JOTPMVUJPOBTB
GVODUJPOPG$M	H
QSFTTVSFUIFMJNJUJOHDVSSFOUEFOTJUZTIPVMECFEJSFDUMZQSPQPSUJPOBMUPUIF
BCTPMVUFQSFTTVSFPGHBTJOUIFTZTUFN )PXFWFSJO'JHVSFPOFDBOTFFUIBUUIFMJNJUJOHDVSSFOU
EFOTJUZGPSUIFQTJHDBTFJTBQQSPYJNBUFMZ"DN−ƿXIFSFBTUIFMJNJUJOHDVSSFOUEFOTJUZGPS
ǣĉFWBMVFGPSUIFIZESPHFOFMFDUSPEFFYDIBOHFDVSSFOUEFOTJUZJ)
ƽ XBTIFMEBUN"DN−ƿDPOTJTUFOUXJUISFTVMUT
JOXPSLCZ/FZFSMJOFU BM <> 8FDPOUSPMEJSFDUMZUIFPUIFSLOPXOOPOBEKVTUBCMFQBSBNFUFST
ǣǖ'PSEJNFOTJPOBMDPOTJTUFODZUIFWBMVFPGUIJTSFTJTUBODFNVTUCFNVMUJQMJFECZUIFDFMMBSFB
UIFQTJHDBTFJTBCPVU"DN−ƿ ĉFNPEFMQSFEJDUTCBTFEPOUIFBCTPMVUFQSFTTVSFSBUJP
UIBUUIFTFWBMVFTTIPVMETQBOBSBOHFPGBGBDUPSPG	CBTFEPODPOWFSUJOHQTJBOEQTJUP
BCTPMVUFQSFTTVSFTSBUIFSUIBOHBVHFBOEUIFOMPPLJOHBUUIFJSSBUJP
XIFSFBTXFėOEBSBOHFPG
MFTTUIBOBGBDUPSPGUXPFYQFSJNFOUBMMZ $MBSJGZJOHUIFSFBTPOTGPSUIJTCFIBWJPSXJMMSFRVJSF
GVSUIFSSFėOFNFOUPGUIFNPEFMPGNBTTUSBOTQPSUCFIBWJPSPGUIJTLJOEPGTZTUFN /PUFUIBUUIF
NPEFMXBTEFWFMPQFEXJUIBTJNQMJėFENBTTUSBOTQPSUQJDUVSFJONJOETPJUJTVOTVSQSJTJOHUIBU
UIFėUJTMFBTUBDDVSBUFJOUIFSFHJNFXIFSFNBTTUSBOTQPSUMPTTFTEPNJOBUF	JF BUIJHIDVSSFOU
EFOTJUJFT

8FTIPXUIFPWFSBMMėUPGUIFNPEFMUPUIFEBUBJO'JHVSF "MTPTIPXOGPSDPNQBSJTPOBSF
SFTVMUTGSPNUIFi#BTFDBTFuBOEi.PSF0QUJNBMDBTFuNPEFMFECZ3VHPMPFUBM <> ĉFMBĨFSJT
UIFJSQSFEJDUJPOPGUIFQFSGPSNBODFUIBUNBZSFBTPOBCMZCFFYQFDUFEXJUIGVSUIFSSFTFBSDIBOE
EFWFMPQNFOUPOBDFMMPGUIJTEFTJHO 5BCMFEJSFDUMZDPNQBSFTQBSBNFUFSWBMVFTPGUIFi#BTF
DBTFuBOEUIFi.PSF0QUJNBMDBTFuPG3VHPMPFUBMBOEPGUIFNPEFMėUUPPVSFYQFSJNFOUBMEBUB
ĉFWBSJBCMFu-uSFGFSTUPUIF/BėPONFNCSBOFUIJDLOFTTBOEu1HBVHFuSFGFSTUPUIFDIMPSJOFHBT
QSFTTVSF ĉFFYQFSJNFOUBMQFSGPSNBODFJTXFMMCFZPOEUIBUPGUIFi#BTFDBTFuBOECBTFEPO
UIFTFSFTVMUTXFBOUJDJQBUFUIBUGVSUIFS3%DPVMESBJTFUIFQPXFSEFOTJUZBUHBMWBOJD
FđDJFODZCZBGBDUPSPGUISFFUPGPVS
'ĽĺŉļĻĹłĹŇĵŉĽŃłķĹŀŀńĹŇĺŃŇŁĵłķĹ
#VJMEJOHPOUIFTVDDFTTGVMEFWFMPQNFOUPGPVSGPVSUIHFOFSBUJPODFMM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XIFSFJƽ JTUIFFYDIBOHFDVSSFOUEFOTJUZPGUIFXPSLJOHFMFDUSPEF	JON"DN−ƿ
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ZFUUIJTJTUIFNBUFSJBMPGDIPJDF	BMCFJUBUBEJĎFSFOUNPMBSSBUJPBOEVOEFSEJĎFSFOUFMFDUSPMZUF
DPOEJUJPOT
GPSJOEVTUSJBMDIMPSJOFQSPEVDUJPO ĉJTIJHIMJHIUTUIFJNQPSUBOUGBDUUIBUEVSBCJMJUZ
JTPěFOBNPSFJNQPSUBOUDPODFSOUIBODBUBMZUJDBDUJWJUZ
ǖǖĉF OFHBUJWF SFDJQSPDBM PG UIJT TMPQF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 JT UIF DPNNPOMZSFGFSFODFE QBSBNFUFS LOPXO BT UIF DIBSHF USBOTGFS
SFTJTUBODF	3DU
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 -PPLJOHBU'JHVSF
DUIF3V$PBMMPZDMFBSMZBEPQUTBEJĎFSFOUDSZTUBMTUSVDUVSFUIBOUIFPUIFSTFYIJCJUJOH
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 3V$PBOE3V$PXJUIUIFFYQFDUFEMJOFTGPSUIFTQJOFMGPSNPG$P0 POUIFCPĨPN
	C
3V$PBOE3V$PXJUIUIFFYQFDUFEMJOFTGPSUIFTQJOFMGPSNPG$P0 POUIFCPĨPN
	D
 3V$PXIJDIFYIJCJUTBEJĎFSFOUTUSVDUVSFUIBOUIFPUIFSDPNQPTJUJPOTXJUIUIFFYQFDUFEMJOFT
GPSUIFTQJOFMGPSNPG$P0 POUIFCPĨPNBOEUIFFYQFDUFEMJOFTGPSUIFSVUJMFGPSNPG3V0 POUIF
UPQ
ĉFPUIFSPYJEFBMMPZPGQBSUJDVMBSJOUFSFTUXBTSVUIFOJVNOJDLFMTJODFUIJTNBUFSJBMXBT
QSFEJDUFECZUIFPSZǛǛǛUPCFBHPPEDBUBMZTUGPSUIFDIMPSJOFSFEPYSFBDUJPOT 'JHVSFTIPXTB
DPODFOUSBUJPOTFSJFTPG3V/JPYJEFBMMPZT ĉF3V/JBMMPZJTUIFCFTUQFSGPSNFSPWFSBMMCVU
UIFBOEBMMPZTBMTPQFSGPSNSFBTPOBCMZXFMM ĉFSFJTOPEJTDFSOJCMFUSFOEJO
QFSGPSNBODFIFSFFJUIFSCFDBVTFUIFOJDLFMPYJEFTBSFSFMBUJWFMZJOTFOTJUJWFUPSVUIFOJVNDPOUFOU
PSCFDBVTFPGOPJTFJOUSPEVDFEJOUIFSFTVMUTEVFUPXJEFMZWBSZJOHTVSGBDFBSFBT ĉFMBĨFSDPVME
CFEVFUPWBSZJOHESJWJOHGPSDFTGPSDSZTUBMOVDMFBUJPOBOEHSPXUIQIFOPNFOBUIBUBSFWFSZ
TFOTJUJWFUPQSFUSFBUNFOUBOEPYJEFGPSNBUJPODPOEJUJPOT %FTQJUFUIJTJUJTDMFBSUIBU3V/JPYJEF
BMMPZTBSFDBQBCMFPGQFSGPSNJOHSFBTPOBCMZXFMMXIFODPNQBSFEUPQVSF3V0 FMFDUSPEFT
#FTJEFTDBUBMZUJDBDUJWJUZBOPUIFSJNQPSUBOUQSPQFSUZPGUIFTFDBUBMZTUTJTUIFJSEVSBCJMJUZ UIFJS
BCJMJUZUPXJUITUBOEMPXQ)BOECPUIPYJEBUJWFBOESFEVDUJWFQPUFOUJBMT 5PUFTUUIFEVSBCJMJUZPG
UIFPYJEFBMMPZVOEFSPQFSBUJPOBMDPOEJUJPOTBO3V$PFMFDUSPEFXBTDZDMFECFUXFFO±
N7PWFSQPUFOUJBMT	JF UIFQPUFOUJBMXBTIFMEBUBN7PWFSQPUFOUJBMGPSTFDPOETUIFO
TUFQQFEUPN7GPSTFDPOETUIFOTUFQQFECBDLEPXOBOETPPO
 ĉJTFMFDUSPEFXBT
TMJHIUMZEJĎFSFOUUIBOUIFPUIFSTUFTUFEQSFWJPVTMZJOUIBUCFGPSFUIFBMMPZNBUFSJBMXBTEFQPTJUFE
UIFTVCTUSBUFXBTPYJEJ[FEUPGPSNBOBUJWFPYJEFMBZFSPOUIFTVCTUSBUFUPJNQSPWFUIFBEIFTJPOPG
UIFEFQPTJUFEBMMPZǛǨ ĉJTIFMQTUPNJOJNJ[FEFMBNJOBUJPOPGUIFėMNPWFSUJNF 'JHVSFTIPXT
UIFSFTVMUTGSPNDZDMFT ĉJTQMPUJTCFTUVOEFSTUPPECZėSTUMPPLJOHBUUIFJOTFUXIJDI
ǖǖǖĉFPSFUJDBMXPSLXBTEPOFCZ4ÛMFZNBO&SBOEXJMMCFJODMVEFEJOBOVQDPNJOHQVCMJDBUJPO
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XIJDIJTNFUBMMJD<> ĉF
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'JHVSF $ZDMJOHEBUBGPSB3V$PPYJEFBMMPZFMFDUSPEF ĉFQPUFOUJBMXBTDZDMFECFUXFFO±
N7PWFSQPUFOUJBMTUJNFTBOEUIFDVSSFOUSFTQPOTFXBTNFBTVSFE ĉFJOTFUTIPXTB[PPNPG
DZDMFT UIFDVSSFOUBUUIFFOEPGFBDIDZDMFJTNBSLFEXJUIBCMBDLEPU ĉFTFEPUTBSFUIFOQMPĨFEJOUIF
MBSHFSGSBNFGPSUIFFOUJSFUZPGUIFDZDMFT "EBUBQPJOUGSPNFWFSZUIDZDMFJTTIPXO
TIPXTB[PPNPODZDMFTGSPNUIFNJEEMFPGUIFFYQFSJNFOU "UUIFFOEPGFBDIDZDMFUIF
DVSSFOUEFOTJUZJTNBSLFEXJUIBCMBDLEPU ĉFTFEPUTBSFUIFOQMPĨFEJOUIFNBJOGSBNFPGUIF
ėHVSF[PPNJOHPVUUPJODMVEFBMMPGUIFDZDMFT	QPJOUTBSFPOMZTIPXOGPSFWFSZUIDZDMFEVFUP
UIFEFOTJUZPGUIFEBUB
 4PNFNJOPSGBEFJOQFSGPSNBODFJTBQQBSFOU "ěFSUIJTUFTUTNBMMPYJEF
BMMPZQBSUJDMFTDPVMECFTFFOTJĨJOHPOUIFCPĨPNPGUIFUFTUHMBTTXBSFBMNPTUDFSUBJOMZCSPLFO
PĎCZDIMPSJOFCVCCMFGPSNBUJPOJOEJDBUJOHUIBUUIJTQFSGPSNBODFGBEFNBZCFEVFUPQIZTJDBM
MPTTPGDBUBMZTUNBUFSJBMGSPNUIFFMFDUSPEFBTPQQPTFEUPDIFNJDBMEFHSBEBUJPOPSDPSSPTJPO
 $ŃłķŀŊňĽŃłň
*OUIJTDIBQUFSPVSFYQMPSBUJPOPGBWBSJFUZPGPYJEFBMMPZDBUBMZTUNBUFSJBMTXBTEFUBJMFE ĉFTF
NBUFSJBMTXFSFEFQPTJUFEPOUPOJPCJVNTVCTUSBUFTVTJOHBTUBOEBSEXFUDIFNJDBMTZOUIFTJT
UFDIOJRVFGPSNJOHIJHIMZQPMZDSZTUBMMJOFUIJOėMNT ĉSPVHIBWBSJFUZPGIBMGDFMMNFBTVSFNFOUT
SVUIFOJVNDPCBMUPYJEFBMMPZTXFSFEFUFSNJOFEUPCFUIFNPTUDBUBMZUJDBMMZBDUJWFNBUFSJBM
UPXBSETUIF$&3BOE$33.FBTVSFEFYDIBOHFDVSSFOUEFOTJUJFTXFSFN"DN−ƿ GPSUIF
3V$P		3V$P
0
NBUFSJBMBOEN"DN−ƿ GPSUIF3V$P
		3V$P
0
NBUFSJBM *OCPUIPGUIFTFPYJEFBMMPZTUIFZBEPQUUIFOPSNBMTQJOFM
TUSVDUVSFPG$P0BTDPOėSNFECZ93%BOBMZTJT 'PSUIF3V$PNBUFSJBMJUJTDBQBCMFPG
CFJOHDZDMFEBMBSHFOVNCFSPGUJNFTXJUIPOMZBTNBMMBNPVOUPGMPTTJODBUBMZUJDBDUJWJUZ .VDI
PGUIJTMPTTNBZBDUVBMMZCFBĨSJCVUBCMFUPNFDIBOJDBMEFHSBEBUJPOPGUIFFMFDUSPEFBT$M CVCCMF
GPSNBUJPOBQQFBSTUPTMPXMZCSFBLPĎQJFDFTPGUIFDBUBMZTUNBUFSJBM
'VSUIFSTUVEJFTJODMVEJOHUIFEFWFMPQNFOUPGBQSPDFTTGPSEFQPTJUJOHUIJOTNPPUIėMNTPG
UIJTNBUFSJBMXPVMECFOFDFTTBSZUPEFUFSNJOFUIFDPNQMFUFEFHSBEBUJPONFDIBOJTNTGPSUIF
FMFDUSPEFTBOEUPQSPWJEFFYBDUNFBTVSFNFOUTPGUIFFYDIBOHFDVSSFOUEFOTJUJFT 3FHBSEMFTTUIF
HPBMPGUIJTQSPKFDUXBTUPėOETUBCMFBDUJWFJOFYQFOTJWFDBUBMZTUNBUFSJBMTGPSUIF$&3$33BOE
UIFTFSFTVMUTJOEJDBUFUIBUSVUIFOJVNDPCBMUBMMPZTSFQSFTFOUBUMFBTUPOFQSPNJTJOHDMBTTPG
NBUFSJBMTUIBUNFFUTUIJTHPBM
4
.PEFMJOHUIF)ZESPHFO#SPNJOF3FHFOFSBUJWF
'VFM$FMM
0ŊŇŁŃĸĹŀĽłĻĹĺĺŃŇŉňCFHBOXJUIUIFIZESPHFODIMPSJOFGVFMDFMMUIFSFTVMUTPGXIJDIDBOCF
GPVOEJO3FGT <>BOE<> "TPVSFĎPSUTCFHBOUPTIJěUPXBSETBMUFSOBUFDIFNJTUSJFTXF
GPVOEJUJNQPSUBOUUPFYUFOEPVSNPEFMUPBIZESPHFOCSPNJOFTZTUFN ĉJTQBSUJDVMBSTZTUFN
IBTBDPVQMFBEWBOUBHFTPWFSBIZESPHFODIMPSJOFTZUFN 'JSTUCSPNJOFJTBMJRVJEVOEFSTUBOEBSE
DPOEJUJPOTTJNQMJGZJOHTZTUFNPQFSBUJPOBTDPNQBSFEUPBUXPQIBTFHBTMJRVJETZTUFNVTJOH
DIMPSJOF 4FDPOECSPNJOFIBTBDPOTJEFSBCMZIJHIFSTPMVCJMJUZJOJUTDPNQMFNFOUBSZBDJE	)#S

UIBODIMPSJOFEPFTJOJUTBDJE	)$M
 ĉJTMFBETUPNVDIJNQSPWFENBTTUSBOTQPSUDIBSBDUFSJTUJDT
GPSBIZESPHFOCSPNJOFTZTUFN 8JUIUIFTFBEWBOUBHFTJONJOEXFTFUPVUUPBEBQUPVS
IZESPHFODIMPSJOFNPEFMUPBIZESPHFOCSPNJOFTZTUFN ĉFNBKPSJUZPGUIFUFYUCFMPXDBOCF
GPVOEJOPVSQVCMJDBUJPOPOUIJTNPEFMUJUMFEi1FSGPSNBODF.PEFMPGB3FHFOFSBUJWF)ZESPHFO
#SPNJOF'VFM$FMMGPS(SJE4DBMF&OFSHZ4UPSBHFu<>
ĉFSFHFOFSBUJWFIZESPHFOCSPNJOFGVFMDFMM	S)#'$
JTBOFOFSHZTUPSBHFEFWJDFUIBU
GBDJMJUBUFTUIFGPMMPXJOHFMFDUSPDIFNJDBMSFBDUJPO
)ƿ	H
 + #Sƿ	H
   )#S	BR
. 	

'JHVSFTIPXTBTDIFNBUJDPGUIFDFMM *OEJTDIBSHF	HBMWBOJD
NPEF) BOE#S SFBDUUP
QSPEVDFFMFDUSJDJUZBOE)#S	BR
 *ODIBSHF	FMFDUSPMZUJD
NPEFFMFDUSJDJUZJTDPOTVNFEUPTQMJU
)#S	BR
JOUP) BOE#SXIJDIJTUIFOTUPSFEJOUBOLTVOUJMUIFFMFDUSJDJUZJTOFFEFE
&BSMJFSTUVEJFTPOIZESPHFOCSPNJOFFMFDUSPDIFNJDBMEFWJDFTEFNPOTUSBUFEQSPNJTJOH
QFSGPSNBODF *OBTUVEZCZ:FPBOE$IJOGSPNSPVOEUSJQFMFDUSJDUPFMFDUSJDFđDJFODJFT
XFSFSFQPSUFEBUBCPVUGPSDVSSFOUEFOTJUJFTCFUXFFOUPN"DN−ƿEFQFOEJOHPO
UIFFMFDUSPMZUFDPNQPTJUJPOXJUIUIFDFMMDBQBCMFPGPQFSBUJPOUPBUMFBTUN"DN−ƿ <>
4PPOBěFSXPSLPO)#SFMFDUSPMZ[FSTMFEUPEFWJDFTDBQBCMFPGPQFSBUJOHBSPVOEN"DN−ƿ JO
FMFDUSPMZUJDNPEF<> *ONPSFSFDFOUXPSL-JWTIJUTFUBM 	
SFQPSUFEDVSSFOUEFOTJUJFTJO
Br2(aq) in HBr(aq)
H2(g)
Br2 electrode: Br2(aq)        2 Br-(aq)
H2 electrode: H2(g)        2 H+(aq)
PEM H+(aq)
Diffusion of Br2 /Br-
Br2( ) reservoir
Exchange of Br2
'JHVSF 4DIFNBUJDPGBSFHFOFSBUJWFIZESPHFOCSPNJOFGVFMDFMM *ODIBSHFPSFMFDUSPMZUJDNPEF
IZESPCSPNJDBDJEJTFMFDUSPMZ[FEUPQSPEVDFIZESPHFOBOECSPNJOFVTJOHFMFDUSJDBMFOFSHZGSPNBO
FYUFSOBMTPVSDF ĉFQSPEVDUTBSFTUPSFEJOUBOLTGPSGVUVSFSFDPOWFSTJPOUPFMFDUSJDJUZ *OEJTDIBSHFPS
HBMWBOJDNPEFIZESPHFOBOECSPNJOFSFBDUUPQSPEVDFIZESPCSPNJDBDJEBOEFMFDUSJDJUZ
FYDFTTPGN"DN−ƿXJUIUIFDFMMQPXFSEFOTJUZFYDFFEJOHN8DN−ƿ BU ◦$ CZ
VUJMJ[JOHBOPWFMOPOTUBOEBSENFNCSBOF<> ,SFVU[FSFUBM 	
BDIJFWFEQPXFSEFOTJUJFT
FYDFFEJOHN8DN−ƿ OFBSN"DN−ƿ 	BU ◦$
GPSBDFMMVUJMJ[JOHBTUBOEBSE/BėPO
NFNCSBOF<>
.PEFMJOHUIFQFSGPSNBODFPGIZESPHFOCSPNJOFTZTUFNTIBTCFFOEPOFCFGPSF<>XJUI
UIFNPTUEFWFMPQFENPEFMDPNJOHGSPN4BWJOFMMFUBM Ǜ 0VSNPEFMEJĎFSTGSPNQSFWJPVTXPSLJO
UXPLFZXBZT 	
XFJODMVEFUIFFĎFDUTPGUFNQFSBUVSFPOFRVJMJCSJVNQPUFOUJBMTNFNCSBOF
SFTJTUBODFTFMFDUSPEFBDUJWBUJPOLJOFUJDTBOENBTTUSBOTQPSUPGTQFDJFTUPBOEGSPNUIFFMFDUSPEF
TVSGBDFBOE	
XFTZTUFNBUJDBMMZWBSZUIFDFMMPQFSBUJOHQBSBNFUFSTTVDIBTUFNQFSBUVSFBOE
FMFDUSPMZUFDPNQPTJUJPOXIJMFBMTPWBSZJOHDFMMFOHJOFFSJOHQBSBNFUFSTEJTDVTTFECFMPXUP
JEFOUJGZQFSGPSNBODFiTXFFUTQPUTuĉFMBSHFQBSBNFUFSTQBDFXFFYQMPSFJTVOSJWBMFEJOUIF
MJUFSBUVSF *OFYQMPSJOHUIJTMBSHFQBSBNFUFSTQBDFDFSUBJOTJNQMJėDBUJPOTXFSFNBEF	TVDIBT
FĎFDUJWFMZSFEVDJOHUIFNBTTUSBOTQPSUCFIBWJPSUPBTJOHMFFOHJOFFSJOHQBSBNFUFS
UIBUBMMPXVT
UPFYQMPSFBWFSZCSPBESBOHFPGQPTTJCMFDFMMDIBSBDUFSJTUJDTFH FYBNJOJOHBDFMMXJUITFWFSFNBTT
USBOTQPSUMJNJUBUJPOTWT BDFMMXJUINJOJNBMNBTTUSBOTQPSUMJNJUBUJPOT ĉJTXBTEPOFTPUIBUUIJT
NPEFMDPVMECFVTFEBTBHVJEFUPGVUVSF3%FĎPSUTIFMQJOHUPJEFOUJGZBTQFDUTPGUIFDFMM
QFSGPSNBODFUIBUEFNBOEUIFNPTUBĨFOUJPO
 5ļĹ.ŃĸĹŀ
ĉFQVSQPTFPGUIJTNPEFMJTUPEFUFSNJOFUIFDFMMQPUFOUJBM	JOWPMUT
BTBGVODUJPOPGDVSSFOU
EFOTJUZ	JON"DN−ƿ
GPSBHJWFOTFUPGPQFSBUJOHQBSBNFUFST	01T UFNQFSBUVSFBOEFMFDUSPMZUF
DPNQPTJUJPO
BOEFOHJOFFSJOHQBSBNFUFST	&1T FMFDUSPEFFYDIBOHFDVSSFOUEFOTJUJFTNFNCSBOF
ǖ8PSLPOHBTQIBTFTZTUFNTIBTCFFOEPOFBTXFMM<>CVUJTOPUEJTDVTTFEIFSF
UIJDLOFTTEJĎVTJPOMBZFSUIJDLOFTTBOE) HBTQSFTTVSF
 *OUIJTTUVEZXFDPOTJEFSUIF&1TBOE
01TBTXFMMBTUIFEFQFOEFOUQIZTJDBMQSPQFSUJFTUIBUEFUFSNJOFDFMMMPTTFTTVDIBTQSPUPO
FYDIBOHFNFNCSBOF	1&.
DPOEVDUJWJUZFMFDUSPEFLJOFUJDTBOECSPNJOFCSPNJEFNBTT
USBOTQPSUJOTPMVUJPO 0VSPCKFDUJWFTBSFUPQSFEJDUDFMMWPMUBHFFđDJFODZBOEDFMMQPXFSEFOTJUZQ
BTGVODUJPOTPGDVSSFOUEFOTJUZBOEUPEFUFSNJOFIPXUIFTFGVODUJPOTDIBOHFBTXFWBSZCPUIUIF
01TBOEUIF&1T ĉFNPEFMXBTVTFEUPFWBMVBUFDFMMQPUFOUJBMTJOCPUIDIBSHFNPEFBOE
EJTDIBSHFNPEFCVUGPSUIFNBKPSJUZPGSFTVMUTQSFTFOUFEIFSFXFPNJUUIFFMFDUSPMZUJD
DIBSHFNPEFCFIBWJPS 5ZQJDBMMZBDFMMUIBUTIPXTHPPEQFSGPSNBODFJOEJTDIBSHFNPEFBMTP
TIPXTHPPEQFSGPSNBODFJODIBSHFNPEF	QBSUJDVMBSMZXJUIJOUIFDPOėOFEDPODFOUSBUJPOSBOHF
VTFEJOUIJTNPEFM
BMMPXJOHVTUPTJNQMJGZUIFQSFTFOUBUJPOPGUIFNPEFMSFTVMUT 8FQSJNBSJMZ
DPOTJEFSUXPEJĎFSFOUTFUTPG&1T Bi#BTF$BTFuXJUISFMBUJWFMZDPOTFSWBUJWFWBMVFTGPSUIF&1T
XIJDITIPVMECFBĨBJOBCMFUPEBZBOEBi.PSF0QUJNBM$BTFuUIBUVTFTNPSFPQUJNJTUJDWBMVFT
UIBUTIPVMECFBĨBJOBCMFXJUIGVSUIFSSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU +VTUJėDBUJPOTGPSUIFWBMVFTPG
FBDIPGUIFTFQBSBNFUFSTBSFQSPWJEFEJOUIFSFMFWBOUTVCTFDUJPOTPGUIJTDIBQUFS
ĉFFOFSHZDPOWFSTJPOFđDJFODZPGUIFDFMMJTUIFQSPEVDUPGUIFWPMUBHFFđDJFODZBOEUIF
DPVMPNCJDFđDJFODZBOEUIFSPVOEUSJQFđDJFODZPGUIFEFWJDFJTUIFQSPEVDUPGUIFFOFSHZ
DPOWFSTJPOFđDJFODZJOHBMWBOJDNPEFBOEUIFFOFSHZDPOWFSTJPOFđDJFODZJOFMFDUSPMZUJDNPEF
ĉFQSJNBSZDPVMPNCJDMPTTJTWJBSFBDUBOUDSPTTPWFSUISPVHIUIFNFNCSBOFXIJDIXFEJTDVTT
MBUFS *GUIJTMPTTJTTNBMMFOPVHIUIFOUIFFOFSHZDPOWFSTJPOFđDJFODZJTJOEJTUJOHVJTIBCMFGSPN
UIFWPMUBHFFđDJFODZ ĉFWPMUBHFFđDJFODZPGUIFDFMMJTBGVODUJPOPGUIFDVSSFOUEFOTJUZJXJUI
POFFYQSFTTJPOGPSUIFHBMWBOJDEJSFDUJPOBOEBEJĎFSFOUPOFGPSUIFFMFDUSPMZUJDEJSFDUJPO *OUIF
HBMWBOJDDBTF	XIJDIXFUBLFBTEFėOJOHQPTJUJWFJ
IZESPHFOBOECSPNJOFSFBDUUPQSPEVDF
IZESPCSPNJDBDJEBOEFMFDUSJDJUZ ĉFWPMUBHFFđDJFODZJTUIFFMFDUSJDBMFOFSHZQFSDIBSHF
QSPEVDFE	UIFDFMMQPUFOUJBM&(J)
EJWJEFECZUIFFMFDUSJDBMFOFSHZQFSDIBSHFUIBUDPVMECF
QSPEVDFESFWFSTJCMZ	UIFFRVJMJCSJVNQPUFOUJBM&FR
 *OUIFFMFDUSPMZUJDDBTF	OFHBUJWFJ
FMFDUSJDBM
FOFSHZJTTVQQMJFEUPTQMJU)#S	BR
JOUP) BOE#S GPSFOFSHZTUPSBHF )FSFUIFWPMUBHF
FđDJFODZJTUIFNBYJNVNQPTTJCMFFMFDUSJDBMFOFSHZSFUVSOFEQFSDIBSHFTUPSFE&FREJWJEFECZ
UIFFMFDUSJDBMFOFSHZQFSDIBSHFTQFOUJOEPJOHUIFFMFDUSPMZTJT&(J)
DFMMWPMUBHFFđDJFODZ =
⎧
⎪ ⎨
⎪ ⎩
&(J)
&FR : J ≥ ƽ (HBMWBOJD)
&FR
&(J) : J ≤ ƽ (FMFDUSPMZUJD).
	

ĉFQPXFSEFOTJUZ	JON8DN−ƿ
JTUIFBNPVOUPGQPXFSQSPEVDFEQFSDFMMBSFB *UJTFRVBMUP
UIFDFMMQPUFOUJBMNVMUJQMJFECZUIFDVSSFOUEFOTJUZ
Q = J · &(J). 	

#FDBVTFPGUIFIJHIDPTUPGGVFMDFMMTQFSVOJUDFMMBSFBDFMMTIBWJOHIJHIFđDJFODJFTBUMBSHFQPXFS
EFOTJUJFTBSFEFTJSBCMF
ĉFDFMMQPUFOUJBMEFWJBUFTGSPNJUTFRVJMJCSJVNWBMVFEVFUPTFWFSBMMPTTNFDIBOJTNTBMMPG
XIJDIMFBEUPUIFHFOFSBUJPOPGIFBUJOUIFDFMM 8FJEFOUJGZGPVSPWFSQPUFOUJBMTJOUIFDFMM UIF
IZESPHFOBOECSPNJOFFMFDUSPEFPWFSQPUFOUJBMT	Ӂ) BOEӁ#SUIFMBĨFSBDUVBMMZJODMVEFTUXP
MPTTFT POFEVFUPFMFDUSPEFBDUJWBUJPOBOEPOFEVFUPNBTTUSBOTQPSUMJNJUBUJPOTBUUIFCSPNJOF
FMFDUSPEF
BOEUIFNFNCSBOFSFTJTUBODFPWFSQPUFOUJBM	Ӂ3
 &BDIPWFSQPUFOUJBMJTBGVODUJPOPG
DVSSFOUEFOTJUZBOEEFQFOETPOUIF01TBOEBTVCTFUPGUIF&1T
ĉFPWFSBMMDFMMQPUFOUJBMDBOUIVTCFFYQSFTTFEBTUIFFRVJMJCSJVNDFMMQPUFOUJBMNJOVTUIF
JOEJWJEVBMMPTTFT
&(J)=&FR − Ӂ3(J) − Ӂ)(J) − Ӂ#S(J), 	

XIFSFBMMPGUIFBCPWFRVBOUJUJFTBSFJOWPMUT &FR JTBGVODUJPOPGUFNQFSBUVSFBOEPGUIFBDUJWJUJFT
PGUIFSFBDUBOUTBOEQSPEVDUTXIJDIUIFNTFMWFTEFQFOEPOUFNQFSBUVSFBOEDPODFOUSBUJPO Ӂ3 JT
EFUFSNJOFECZUIFDPOEVDUBODFPGUIFNFNCSBOFXIJDIEFQFOETPOUFNQFSBUVSFBDJE
DPODFOUSBUJPOBOENFNCSBOFUIJDLOFTT ĉFPWFSQPUFOUJBMTBUUIFUXPFMFDUSPEFTBSJTFGSPNUXP
EJĎFSFOUFĎFDUT BOBDUJWBUJPOMPTTEVFUPUIFLJOFUJDTJOWPMWFEXJUIUIFFMFDUSPOUSBOTGFSBUUIF
TVSGBDFBOEBNBTTUSBOTQPSUMPTTEVFUPUIFEFQMFUJPOPGUIFSFBDUBOUTBOEFOSJDINFOUPGUIF
QSPEVDUTOFBSUIFFMFDUSPEFTVSGBDFBUOPO[FSPDVSSFOUEFOTJUJFT 8FJHOPSFUIFNBTTUSBOTQPSU
FĎFDUBUUIFIZESPHFOFMFDUSPEFEVFUPQSFTVNFEGBTUUSBOTQPSUPGHBTFPVTIZESPHFOXIFSFBTXF
JODMVEFUIFCSPNJOFNBTTUSBOTQPSUCFDBVTFPGUIFSFMBUJWFMZTMPXUSBOTQPSUPG#S	BR
JOBRVFPVT
TPMVUJPO ĉJTPWFSQPUFOUJBMJTEFOPUFEӁ.5
5ļĹĹŅŊĽŀĽĶŇĽŊŁńŃŉĹłŉĽĵŀ&FR
ĉFFRVJMJCSJVNQPUFOUJBMJTUIBUPGUIFDPNCJOFEIBMGDFMMSFBDUJPOTXIFSFBMMQPUFOUJBMTBSF
SFMBUJWFUPUIBUPGBTUBOEBSEIZESPHFOFMFDUSPEF	4)&

)ƿ(H)   ƿ)
+(BR)+ƿF
− &FR = ƽ.ƽƽƽ 7 	B

#Sƿ(BR)+ƿF
−   ƿ#S
−(BR) &FR = ƾ.ƽǅǄ 7. 	C

ĉFFRVJMJCSJVNQPUFOUJBMDBOCFEFTDSJCFECZUIF/FSOTUFRVBUJPO
&FR/FSOTU = &
′
ƽ +
3(5 + ƿǄǀ.ƾǂ)
O'
MO
 
B#SƿB)ƿ
Bƿ
)#S	BR

 
, 	

XIFSF3 = ǅ.ǀƾǁ+NPM,−ƾ JTUIFVOJWFSTBMHBTDPOTUBOU5JTUIFUFNQFSBUVSF	JO ◦$
OJTUIF
OVNCFSPGFMFDUSPOTUSBOTGFSSFEJOUIFSFBDUJPO	O = ƿIFSF
BOE' = ǆǃǁǅǂ$NPM−ƾ JT
'BSBEBZTDPOTUBOU ĉFBDUJWJUJFTPG#S)#SBOE) BSFEFOPUFEB#SƿB)#SBOEB)ƿSFTQFDUJWFMZ
ĉFZBSFEFėOFECZUIFGPMMPXJOHFRVBUJPOT
B#Sƿ =
ҽ#SƿD#Sƿ
Dƽ
, 	

BOE
B)#S =
ҽ)#SD)#S
Dƽ
, 	

BOE
B)ƿ =
ҽ)ƿQ)ƿ
Qƽ
, 	

XIFSFD#Sƿ BOED)#S BSFUIFDPODFOUSBUJPOTPG#S BOE)#SSFTQFDUJWFMZ	JONPMBSJUZ.
Dƽ JTUIF
TUBOEBSEDPODFOUSBUJPOPG.Q)ƿ JTUIF) HBTQSFTTVSFQƽ JTUIFTUBOEBSEQSFTTVSFPGBUN
BOEҽ#Sƿҽ)#SBOEҽ)ƿ BSFUIFBDUJWJUZDPFđDJFOUTPG#S)#SBOE)SFTQFDUJWFMZ
&
′
ƽ JTUIFUFNQFSBUVSFEFQFOEFOUFRVJMJCSJVNQPUFOUJBMXIFOBMMBDUJWJUJFTBSFVOJUZ &
′
ƽ NVTUCF
DIPTFOTPUIBU&FR = ƾ.ƽǅǄ7BUUIFTUBOEBSEUFNQFSBUVSFQSFTTVSFBOEDPODFOUSBUJPOPG ◦$
BUNBOE.SFTQFDUJWFMZ "TTVNJOHUIFEJĎFSFODFCFUXFFOSFBDUBOUBOEQSPEVDUFOUSPQJFTJT
JOEFQFOEFOUPGUFNQFSBUVSF&
′
ƽ JTBMJOFBSGVODUJPOPGUFNQFSBUVSFXIPTFTMPQFJTHJWFOCZUIF
FOUSPQZPGGPSNBUJPOEJWJEFECZƿ'<>
&
′
ƽ = ƾ.ƿǃǄǆ − ƽ.ƽƽƽǃƾƽǂ(5 + ƿǄǀ.ƾǂ). 	

ĉJTFRVBUJPODBOUIFOCFTVCTUJUVUFEJOUPUIF/FSOTUFRVBUJPOUPQSPWJEFBGVMMFYQSFTTJPOGPSUIF
DFMMFRVJMJCSJVNQPUFOUJBM
&FR/FSOTU = ƾ.ƿǃǄǆ − ƽ.ƽƽƽǃƾƽǂ(5 + ƿǄǀ.ƾǂ)+
35
ƿ'
MO
 
B#SƿB)ƿ
Bƿ
)#S	BR

 
. 	

0OFNFUIPEPGBQQSPYJNBUJOHUIFFRVJMJCSJVNQPUFOUJBMJOWPMWFTVTJOH&RVBUJPOBOE
TFĨJOHBMMPGUIFBDUJWJUZDPFđDJFOUTFRVBMUPVOJUZ ĉJTQSPDFEVSFQSPWJEFTXIBUXFUFSNUIF
iJEFBMuFRVJMJCSJVNQPUFOUJBM&FRJEFBMXJUIUIFGPMMPXJOHGPSN
&FRJEFBM = ƾ.ƿǄǆǀ − ƽ.ƽƽƽǃƾƽǁ(5 + ƿǄǀ.ƾǂ)+
35
ƿ'
MO
 
[#Sƿ][)ƿ]
[)#S(BR)]ƿ
 
	

XIFSF[#Sƿ]BOE[)#S(BR)]SFQSFTFOUUIFOPSNBMJ[FEDPODFOUSBUJPOTPGCSPNJOFBOEIZESPCSPNJD
BDJE	JF [#Sƿ]=D#Sƿ/Dƽ BOE[)#S]=D)#S/Dƽ
BOE[)ƿ]SFQSFTFOUTUIFOPSNBMJ[FEQSFTTVSFPG
) HBT	JF [)ƿ]=Q)ƿ/Qƽ

"OPUIFSXBZXFDBMDVMBUFUIFFRVJMJCSJVNQPUFOUJBMJTUPVTFBTFNJFNQJSJDBMFYQSFTTJPOGSPN
:FPBOE$IJO<> ĉFFYQSFTTJPOUBLFTUIFGPMMPXJOHGPSN
&FR:FP = ӓ − (5 − ƿǂ)
 
ǁ.ǀ + ƾ.ǅǃ · MO
ƾƿ.ǀǃ9
ƾ − 9
 
· ƾƽ
−ǁ + ǁ.ǀƾ · ƾƽ
−ǂ · 5(MOG)ƿ + MOB#Sƿ)
	

XIFSF9JTUIFXFJHIUGSBDUJPOPG)#SJOTPMVUJPOG)ƿ JTUIFGVHBDJUZPG) HBTBOEӓ UBLFTUIF
GPMMPXJOHGPSN
ӓ =
⎧
⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨
⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩
ƾ.ƽǄǀ − ƽ.ƽǂǃǄ · MOƾƿ.ǀǃ9
ƾ−9 , JGƽ.ƽƾǃ < 9 < ƽ.ƾƾ
ƾ.ƽǆǂ − ƽ.ƾƽǁƿ · MOƾƿ.ǀǃ9
ƾ−9 , JGƽ.ƾƾ < 9 < ƽ.ƿǅ
ƾ.ǀǀǃ − ƽ.ƿǂǅƾ · MOƾƿ.ǀǃ9
ƾ−9 , JGƽ.ƿǅ < 9 < ƽ.ǂǅ
. 	

5PDPNQVUFUIFXFJHIUGSBDUJPOPG)#SJOTPMVUJPO9XFVTFUIFGPMMPXJOHFYQSFTTJPO
9 =
.8)#S.
ӏ)#S
	

XIFSF.8)#S JTUIFNPMFDVMBSXFJHIUPG)#S	HNPM−ƾ
.JTUIFNPMBSJUZPG)#S	JO
NPM-−ƾ
BOE ӏ)#S JTUIFEFOTJUZPG)#S	BR
	JOH-−ƾ

ĉFEFOTJUZJUTFMGJTBGVODUJPOPGUFNQFSBUVSFBOEDPODFOUSBUJPOBOEIBTCFFOQSFTFOUFEJO
FNQJSJDBMGPSNCZ/PWPUOÝBOE4ÕIOFM<>
ӏ)#S	BR
 = ӏ)ƿ0 + "ӊ. + #ӊ.5 + $ӊ.5
ƿ + %ӊ.
ǀ/ƿ + &ӊ.
ǀ/ƿ5 + 'ӊ.
ǀ/ƿ5
ƿ 	

XIFSFUIFUFNQFSBUVSFEFQFOEFOUEFOTJUZPGXBUFSӏ)ƿ0 	JOH-−ƾ
JTHJWFOCZUIFFNQJSJDBM
FYQSFTTJPO
ӏ)ƿ0 = ǆǆǆ.ǃǂ + ƽ.ƿƽǁǀǅ5 − ƽ.ƽǃƾǄǁ5
ǀ/ƿ. 	

ĉFQBSBNFUFSTBSFBTGPMMPXT "ӊ = ǂǆ.ǆǅ#ӊ = −ƽ.ƾǀƽƽ$ӊ = ƽ.ƽƽƾƽǃƾ%ӊ = −ƾ.ƿǃǀ
&ӊ = ƽ.ƽƿƾǃƽBOE'ӊ = −ƽ.ƽƽƽƾǃǁǄFBDIIBWJOHVOJUTOFDFTTBSZUPHJWFUIFJSSFTQFDUJWFUFSNT
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5 
oC
'JHVSF &RVJMJCSJVNQPUFOUJBMWT )#SNPMBSJUZBU ◦$ ◦$BOE ◦$DBMDVMBUFEVTJOH&RVB
UJPOT	&FRJEFBMEPĨFEMJOFT
BOE	&FR:FPTPMJEMJOFT
 4USPOHEFWJBUJPOTGSPNJEFBMJUZBSFTFFO
BUIJHIBDJEDPODFOUSBUJPOTGPS&FR:FP ĉFUISFFuUJFSTuTFFOJO&FR:FP SFTVMUGSPNUIFEFėOJUJPOPGӎ JO
&RVBUJPO
EFOTJUZVOJUTPGH-−ƾ
ĉJTFYQSFTTJPOGPSUIFFRVJMCSJVNQPUFOUJBMGSPN:FPBOE$IJOJTJOTPNFTFOTFUIFNPTU
VTFGVMBTJUBDDPVOUTGPSBMPUPGOPOJEFBMCFIBWJPSCFDBVTFJUJTBTFNJFNQJSJDBMFYQSFTTJPO
CBTFEPOSFBMDFMMNFBTVSFNFOUT *NQPSUBOUMZ&FR:FP BOE&FRJEFBM WBSZTJHOJėDBOUMZGSPNPOF
BOPUIFS 'JHVSFIJHIMJHIUTUIJTTIPXJOHDBMDVMBUFEDVSWFTGPS&FR:FP BOE&FRJEFBM BU  ◦$
◦$BOE ◦$'PSTVCTFRVFOUDBMDVMBUJPOTJOUIJTBSUJDMF&FR:FP JTVTFEUPSFQSFTFOUUIFDFMM
FRVJMJCSJVNQPUFOUJBM
5ļĹŁĹŁĶŇĵłĹŇĹňĽňŉĵłķĹŃŋĹŇńŃŉĹłŉĽĵŀӁ3
ĉFSFTJTUBODFPGUIFQSPUPOFYDIBOHFNFNCSBOFJTWFSZJNQPSUBOUJOEFUFSNJOJOHUIF
PQFSBUJPOBMDIBSBDUFSJTUJDTPGBIZESPHFOCSPNJOFDFMM ĉFNFNCSBOFDPOEVDUBODF	UIF
SFDJQSPDBMPGUIFSFTJTUBODF
EFQFOETPOUIFUIJDLOFTTPGUIFNFNCSBOFBOEUIFNFNCSBOF
DPOEVDUJWJUZXIJDIJTJUTFMGBGVODUJPOPGUFNQFSBUVSFBOEBDJEDPODFOUSBUJPO ĉFNFNCSBOF
DPOEVDUJWJUZJTBTTVNFEUPCFJOEFQFOEFOUPGUIFNFNCSBOFUIJDLOFTTBOEPGUIF#S
DPODFOUSBUJPOJOTPMVUJPO ĉFSFTJTUBODFPWFSQPUFOUJBMJTDBMDVMBUFEBTGPMMPXT
Ӂ3 =
M
Ӑ
J
ƾƽƽƽ
	

XIFSFMJTUIFNFNCSBOFUIJDLOFTT	JODN
Ӑ JTUIFNFNCSBOFDPOEVDUJWJUZ	JO ϕ−ƾDN−ƾ
JJT
UIFDVSSFOUEFOTJUZ	JON"DN−ƿ
BOEӁ3 JTUIFSFTJTUJWFPWFSQPUFOUJBM	JOWPMUT
 ĉFGBDUPSPG
BTTVSFTDPOTJTUFODZJOVOJUT $PNNFSDJBM%V1POU/BėPONFNCSBOFTBSFUZQJDBMMZBWBJMBCMF
JOUIJDLOFTTFTSBOHJOHGSPNUPӉN *OUIF#BTF$BTFQSFTFOUFEIFSFBWBMVFPGӉNJT
VTFEGPSUIFNFNCSBOFUIJDLOFTT	FRVJWBMFOUUP/BėPO
 ĉF.PSF0QUJNBMDBTFVTFTB
ӉNUIJDLNFNCSBOF	/BėPO
 'SPNBWPMUBHFMPTTQFSTQFDUJWFJUBMXBZTIFMQTUPEFDSFBTFUIF
UIJDLOFTTPGUIFNFNCSBOFUIPVHIUIJTDBOPOMZCFEPOFUPBDFSUBJOFYUFOUJOQSBDUJDF
NFDIBOJDBMJOUFHSJUZPGUIFNFNCSBOFJTWFSZJNQPSUBOUBTNFNCSBOFSVQUVSFXPVMEBMMPXUIF
VODPOUSPMMFENJYJOHBOESFBDUJPOPG) BOE#S 'VSUIFSNPSFSFBDUBOUDSPTTPWFSJODSFBTFTXJUI
UIFVTFPGUIJOOFSNFNCSBOFTMPXFSJOHUIFDVSSFOUFđDJFODZPGUIFDFMM ĉVTUIFNFNCSBOF
UIJDLOFTTJTBMTPQSBDUJDBMMZMJNJUFECZUIFEFHSFFPGSFBDUBOUDSPTTPWFSUIBUDBOCFUPMFSBUFEJOB
HJWFOTZTUFN :FPBOE.D#SFFO	
NFBTVSFEUIFFYUFOUPGCSPNJOFDSPTTPWFSVOEFSBWBSJFUZ
PGFMFDUSPMZUFDPODFOUSBUJPOT<> 4UFBEZTUBUFDSPTTPWFSDVSSFOUEFOTJUJFTXFSFSFQPSUFEBTIJHI
BTN"DNƿ GPS#S JO)#SBOEBTMPXBTN"DNƿ GPS#S JO)#SGPSB
/BėPO	ӉNUIJDL
NFNCSBOF "TTVNJOHUIFDSPTTPWFSJTJOWFSTFMZQSPQPSUJPOBMUPUIF
NFNCSBOFUIJDLOFTTUIJTXPVMESFTVMUJODSPTTPWFSDVSSFOUEFOTJUJFTSBOHJOHGSPNN"
DN−ƿ UPN"DN−ƿ JOBӉNUIJDLNFNCSBOFPSN"DN−ƿ UPN"DN−ƿ JOB
ӉNUIJDLNFNCSBOF ĉFVQQFSFOEPGUIJTSBOHFXPVMESFQSFTFOUBTJHOJėDBOUDPVMPNCJDMPTTJO
BSFBMDFMMXIJMFUIFMPXFSFOEXPVMEFTTFOUJBMMZCFOFHMJHJCMF 'VSUIFSFYQFSJNFOUBMTUVEJFTBSF
OFDFTTBSZUPEFUFSNJOFXIJDIFOEPGUIJTSBOHFJTNPSFBQQMJDBCMFUPDFMMTPGJOUFSFTUBOE
DPOTJEFSBUJPOTPGUIFDSPTTPWFSDVSSFOUEFOTJUZBSFFTTFOUJBMJOEFUFSNJOJOHUIFJEFBMPQFSBUJOH
DPOEJUJPOT	FTQFDJBMMZ)#S#S DPODFOUSBUJPOT
GPSUIJTUZQFPGDFMM
ĉFNFNCSBOFDPOEVDUJWJUZJTBDPNQMJDBUFEGVODUJPOPGCPUI)#S	BR
DPODFOUSBUJPOBOE
UFNQFSBUVSF %BUBGSPNCPUI#BMEXJO<>BOE4POFFUBM <>XFSFVTFEGPSUIFDBMDVMBUJPOT
IFSFXJUIUIFMBĨFSQSPWJEJOHBDUJWBUJPOFOFSHJFTGPSQSPUPODPOEVDUJPOJO/BėPOJOQVSFXBUFS
	JF .BDJE
 ĉFDPOEVDUJWJUZJTBTTVNFEUPUBLFPOBO"SSIFOJVTGPSN
Ӑ	.5
 = "	.
F
−&B(.)
35 	

XIFSF"	.
JTBQSFFYQPOFOUJBMGBDUPS	JO ϕ−ƾDN−ƾ
BOE&B(.)JTBOBDUJWBUJPOFOFSHZ	JO
+NPM−ƾ
 #BMEXJOQSPWJEFTEBUBGPSӐ BOE&B BUėWFEJĎFSFOUNPMBSJUJFTSBOHJOHGSPN.)#S
UP.)#S	BUPUBMPGEBUBQPJOUT
 4POFFUBM QSPWJEFEBUBGPSӐ BOE&B BU  . )#S 	JF
/BėPOJOQVSFXBUFS
 6TJOHUIFTFWBMVFTUIFQSFFYQPOFOUJBMGBDUPS"DBOCFDBMDVMBUFEGPSUIF
TJYNPMBSJUJFTTUVEJFEJOUIFTFSFGFSFODFT /PXIBWJOHWBMVFTGPS"	.
BOE&B	.
BUTJYEJĎFSFOU
NPMBSJUJFT&RVBUJPODBOCFVTFEUPDBMDVMBUFWBMVFTGPSӐ BUBOZHJWFOUFNQFSBUVSFGPSFBDIPG
UIFTJYNPMBSJUJFT "TQMJOFJOUFSQPMBUJPOXBTUIFOEPOFJO.BUMBC¡VTJOHUIFTJYDVSWFTESBXO
GSPN&RVBUJPOTPUIBUӐ DPVMECFDBMDVMBUFEGPSBOBSCJUSBSZWBMVFPGUIFBDJEDPODFOUSBUJPO
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5 
oC
'JHVSF .FNCSBOFDPOEVDUJWJUZWT BDJENPMBSJUZBUTFWFSBMEJĎFSFOUUFNQFSBUVSFTDBMDVMBUFEVTJOH
EBUBGSPNCPUI#BMEXJOBOE4POFFU BM ĉFEBUBQPJOUTTIPXOBSFBTVCTFUPGUIPTFQSPWJEFECZ#BME
XJO<>
CFUXFFO.BOE.'JHVSFTIPXTUIFNFNCSBOFDPOEVDUJWJUZBTBGVODUJPOPG)#S
NPMBSJUZBUBWBSJFUZPGUFNQFSBUVSFT "TVCTFUPGUIFEBUBGSPN#BMEXJOJTJODMVEFEUPJOEJDBUFUIF
RVBMJUZPGUIFėUT /PUJDFUIBUBU ◦$UIFDPOEVDUJWJUZFYQFSJFODFTBMPDBMNBYJNVNOFBS.
BOEBMPDBMNJOJNVNOFBS."TUIFUFNQFSBUVSFJTJODSFBTFEUIFMPDBMNBYJNVNTIJěTUP
MPXFSDPODFOUSBUJPOTBOEUIFMPDBMNJOJNVNEJTBQQFBSTBMUPHFUIFSDPOTJTUFOUXJUIEBUBGSPN
#BMEXJO 'PSUFNQFSBUVSFT≥ ◦$UIFDPOEVDUJWJUZQFBLTOFBS.
5ļĹļŏĸŇŃĻĹłĹŀĹķŉŇŃĸĹŃŋĹŇńŃŉĹłŉĽĵŀ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Redox reaction of 9,10-anthraquinone-2,7-disulfonic acid
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